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Autorica se u radu bavi pitanjem genetske predisponiranosti za činjenje ka-
znenih djela s obilježjima nasilja te povlači paralelu tipologije počinitelja prema 
postavkama Talijanske pozitivističke škole i odgovarajuće klasifikacije počinitelja 
u suvremenom kaznenom pravu. U okviru teme referira se i na rezultate novijih 
istraživanja o utjecaju genetike i hormona kao endogenih čimbenika antisocijalnog 
i kriminalnog ponašanja.
Ključne riječi: pozitivistička škola, Ferrijev pentagon, neubrojivost, smanjena 
ubrojivost, genetska predisponiranost
1. UVODNA DISKUSIJA1
Krajem	19.	 i	početkom	20.	 stoljeća	pod	utjecajem	pozitivističke	 filozofi-
je	 razvija	 se	 talijanska	pozitivistička	 škola,	 čijim	se	začetnikom	 i	osnivačem	
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smatra	Cesare	Lombroso.	Bio	je	sudski	liječnik,	odnosno	vojni	i	zatvorski	li-
ječnik,	a	kasnije	 i	profesor	psihijatrije	 i	kriminalne	antropologije.2	U	svojem	
“Rođenom	zločincu”	objavljenom	1876.	 godine3	 Lombroso	postavlja	 tezu	o	
čovjekovoj	determiniranosti	biološkim	čimbenicima.	Takvo	stajalište	je	upravo	
suprotno	postavkama	klasične	škole,	koje	su	se	 temeljile	na	 ideji	 indetermi-
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kaznenih	djela,	ona	koja	će	kasnije	Garofalo	nazvati	mala in se,	dok	kriminalo-
idi	čine	ostala	kaznena	djela,	mala prohibita.11
2. SOCIOLOŠKA ŠKOLA I KRIMINALNA ANTROPOLOGIJA














































































zitivističke	 škole	 –	 sociološku.	Garofalo,	 koji	 je	 bio	 sudac	 i	 profesor	 prava,	














































































3. PARALELA TIPOLOGIJE POČINITELJA IZ FERRIJEVA PENTAGO-
NA S POČINITELJIMA SUVREMENOG KAZNENOG PRAVA
Ferri	 je	 smatrao	 da	 su	 počinitelji	 antisocijalnog	 i	 kriminalnog	 ponašanja	
determinirani	nizom	čimbenika.	Ovisno	o	 tome	koji	 su	 čimbenici,	 biološki,	
psihološki	ili	sociološki,	prevladavali,	i	u	kojoj	mjeri	kod	pojedinog	počinitelja,	
svrstao	bi	ih	u	određenu	kategoriju	(rođeni	zločinci,	duševno	bolesni,	slučajni	
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nema,	bilo	u	biološkoj	 komponenti,	 bilo	u	kognitivno-voljnoj,	 radit	 će	 se	 o	
neubrojivoj	osobi.	





















4. GORINGOV POKUŠAJ OSPORAVANJA LOMBROSOVE TEORIJE I 










ti	 tko	 je	 potencijalni	 delinkvent,	 razaznajući	 ga	 prema	 fizičkim	obilježjima.	
Objavljujući	rezultate	provedenog	istraživanja	u	djelu	Crime and the man 1939. 
godine	ponovno	 je	potaknuo	polemike	o	 izgledu	kriminalaca	 i	njihovoj	bio-
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dispozicije	 za	 antisocijalno	ponašanje.58	Bio	 je	 jedan	od	prvih	 znanstvenika	
koji	 je	 uz	 istraživanje	 svojih	 teza	 o	 genetskim	 predispozicijama	 za	 činjenje	
kaznenih	djela	na	neki	način	ponudio	stvaran	dokaz.	Važnost	njegova	otkrića	
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tome	hoće	 li	 do	 takvog	neprihvatljivog	ponašanja	 i	 doći.	Drugih	50	%	 čini	
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utjecaj	 bioloških	 predispozicija	 na	 činjenje	 kaznenih	 djela.79	 Sintezom	 soci-
ološkog	i	biološkog	pristupa	se	za	sada	na	najbolji	način	objašnjavaju	uzroci	
delinkventnog	ponašanja.
Međutim,	najnovija	 istraživanja	upućuju	na	 to	da	na	 ljudsko	ponašanje,	
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kon	 stresnog	 događaja,	međutim,	 duža	 izloženost	 tom	hormonu	dovodi	 do	
preosjetljivosti,	što	može	biti	potencijalan	okidač	i	u	činjenju	kaznenih	djela.84
Nedostatak	enzima	monoamin	oksidaze,	čija	je	funkcija	među	ostalim	raz-
gradnja	dopamina,	 pokazao	 se	 jednim	od	 relevantnih	 čimbenika	 agresivnog	
ponašanja,	 što	opet	može	rezultirati	 tendencijom	k	antisocijalnom,	pa	čak	 i	
kriminalnom	ponašanju.85
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šanja	 prvotno	potražili	 liječnici,	medicinari,	 tražeći	 odgovore	u	medicinskoj	










Može	 se	 zaključiti	 da	 na	 počinitelje	 kaznenih	 djela	 utječu	mnogobrojni	
uzroci,	 a	 koji	 su	 prevalentniji,	 oni	 endogeni	 ili	 egzogeni,	 ovisi	 o	 određenoj	










utvrđivanja	neubrojivosti	 ili	 (bitno)	smanjene	ubrojivosti	kod	osoba	koje	 su	
ostvarile	obilježja	kaznenih	djela.	To	zbog	prihvaćanja	i	primjene	u	kaznenom	






cijalno	 ponašanje	 ili	 kriminalne	 aktivnosti	 imaju	 korijene,	 odnosno	 potječu	
86	 Novoselec,	Bojanić,	op. cit.	u	bilj.	38.,	str.	227.
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iz	biološke	sfere.	Povećavanjem	znanja	o	tome	kako	se	prenose	geni,	kakva	je	
struktura	ljudskog	mozga	i	njegova	funkcionalna	povezanost	te	kako	hormo-
ni,	enzimi,	geni,	ali	 i	 cjelokupna	kemija	 ljudskog	 tijela,	utječe	na	ponašanje	
ljudi,	naravno	u	sinergiji	s	vanjskim	utjecajima,	omogućava	današnjem	čovje-
ku	predvidjeti	svoje	ponašanja	i	bolje	ga	kontrolirati	u	određenim	situacijama	
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Summary
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PERPETRATORS AS SEEN BY THE ITALIAN POSITIVIST 
SCHOOL IN LIGHT OF CONTEMPORARY LEGAL THEORY 
The author deals with the issue of genetic predisposition for the commission of offenses 
involving violence, and draws a parallel between the typology of perpetrators according to 
the postulates of the Italian positivist school and the classification of offenders in modern 
criminal law. Results of some recent studies on the impact of genetics and hormones as 
endogenous factors of antisocial and criminal behavior are also discussed.
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